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LES VISITES PASTORALS COM A FONT 
D'ESTUDI SOCIAL 1 RELIGIÓS 
Una visita pastoral és la vigilan- 
cia exercida pel prelat sobre la par- 
roquia, atenent I'estat espiritual i 
temporal dels fidels i del clergat, ate- 
nent I'ortodbxia de la fe i de les se- 
ves practiques, en aquells llocs en els 
quals I'arquebisbe tenia jurisdicció 
civil el control també s'exercia sobre 
I'administració pública. És per aixo 
que aquesta serie documental dispo- 
sa d'infinitat de possibilitats per a 
I'estudi específic dels comporta- 
ments religiosos i socials, de les fes- 
tes, de les advocacions, del catecis- 
me i la moral, de la fe, pero tarnbé en 
camps allunyats del fet estrictament 
religiós, com són les obres públiques, 
la sanitat, el patrimoni, la llengua i la 
cultura, I'onomastica o el control so- 
cial i polític.(l) Pera endinsar-nosen 
la historia parroquial -posant I'exern- 
ple d'Alcovec- la lectura i I'analisi 
d'aquests documents són irnprescin- 
dibles,(2) sempre que s'acompanyin 
amb documentació complementaria, 
com va suggerir Miquel Batllori. En 
el present article apuntem, en vint 
punts esquematics, el desenvolupa- 
ment de les visites canbniques i al- 
guns dels valors i interessos de la 
serie, normalment servada a I'arxiu 
del bisbat, pero present també en 
arxius parroquials. municipals o de 
confraries. 
1. Usos historiografics 
Malgrat I'interes de la font docu- 
mental a Catalunya aquesta no s'ha 
aprofitat historiograficament, al- 
rnenys d'una manera seriada, que es 
.com adquireix el seu maxim valor. Ve- 
gern, sinó, unes dades estadístiques. 
D'obres que hagin utilitzat les vi- 
sites pastorals en exclusivitat per a 
elaborar treballs empírics i d'analisi 
sobre els Pa'isos Catalans només n'hi 
ha 1; a nivell de diocesi. 6; a nivell 
d'estudi parroquial, 3. 
Més dades: d'un buidat de 50 obres 
d'histdria general de Catalunya. apa- 
reixen referencies escadusseres sobre 
inspeccions en 15, ésa dir, en el 30%. 
D'una altra rnostra d'estudi, ara de 
130 llibres d'historia local de I'ambit 
de I'arxidiocesi de Tarragona, en que 
els autors solen incloure un capítol 
sobre la parroquia, publicats entre el 
1934 i el 2001, de referencies a les 
visites pastorals n'apareixen en 2 1  
obres (el 16,15%); en llibres d'art, 
d'una altra mostra de 25, les visites 
pastorals s'anuncien en 8 (el 32%); en 
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monografies locals sobre esglésies, er- 
mites i capelles, d'una serie de 25 Ili- 
bres aquesta font apareix en 16 (el 
64%). 
2. El desenvolupament de les 
visites pastorals 
La temporització de les visites ha 
variat segons els segles, tot i que la 
regulació més freqüent era de carac- 
t e r  anual. En e l  XVIII, pero, a 
Catalunya la mitjana s'estableix en- 
tre set i vuit anys, amb variables que 
van dels quatre als dinou anys. Aques- 
tes mitjanes coincideixen amb la re- 
alitat de les diocesis europees. 
Les analisis de les rutes de visita 
ens fan veure que I'estada del visita- 
dor entre elsfidels parroquials és breu 
o molt breu, sobretot si tenim en 
compte que aquest no solament ha- 
via de fiscalitzar tot I'organigrama 
parroquial, sinó que també havia d'ad- 
ministrar el sagrament de la confir- 
mació. 
A Tarragona hem pogut seguir cro- 
nologicament algunes rutes de visi- 
t a  pastoral i hem obtingut, com a re- 
sultat final, 36 hores de mitjana per 
parroquia. Per als bisbats de Barce- 
lona, Tortosa i Vic, la mitjana era simi- 
lar, 33 hores. 
Era suficient, aquest temps d'un 
dia i escaig o dos maxim, per a en- 
trar en la realitat espiritual i política 
de la parroquia? 
Vist d'una manera individual, po- 
ble per poble, és evident que la res- 
posta hauria de ser negativa. Tanma- 
teix, sabem que durant aquest segle 
la majoria dels problemes són comuns 
a totes les parroquies i encara entre 
diocesis i, per tant, els visitadors, que 
tenien perspectives més globals, cri- 
teris i formació tecnica, també podi- 
en anar més directament al cor dels 
problemes o trobar més rapidament 
solució als conflictes. L'equip de cu- 
rials eren bregats en la inspecció de 
qualsevol assumpte, bé fos economic, 
social, espiritual o doctrinal. A més 
a més, la visita solia estar molt ben 
organitzada, amb la tramesa d'un 
qüestionari de preguntes i temes a 
tractar i s'avisava previament les par- 
roquies a fi que aquestes disposes- 
sin d'inventaris, informes i balancos 
comptables a ['arribada del visitador. 
En alguns b isbats -Barcelona, 
Tortosa i Vic, per exemple-, el prelat 
solia convocar a un determinat poble 
els responsables parroquials d'esglé- 
sies allunyades -acompanyats dels 
llibres i dels comptes parroquials-, 
per tal d'estalviar-se el desplacament 
i guanyar temps. Existien, doncs, vi- 
sites virtuals. 
3. L'estructura de les diocesis 
L'estructura nuclear de les dioce- 
sis són les parroquies -que poden 
subdividir-se en sufraganies i cape- 
Iles-. agrupades en oficialitats, de- 
ganats o arxiprestats, d'acord a la 
propia tradició organitzativa. Amb la 
pretensió d'informar els clergues 
d'una determinada qüestió de carac- 
ter general, amb la maxima celeritat 
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prés de dites les pregaries rituals a 
I'altar major, el secretari del visita- 
dor llegia en veu alta i clara I'edicte 
de visita, per tal que tots els congre- 
gats en tinguessin consciencia; final- 
ment, el bisbe o delegat donava la 
benedicció amb la custodia. Alesho- 
res comencava el que podem anome 
nar visita tecnica a les dependenci- 
es de I'església i ia sagrera, la ins- 
pecció dels ilibres sagramentals, de 
les confraries, associacions pies, con- 
vents o cases de religió, així com a 
i'estat social i moral de la població a 
través d'interrogatoris personals o 
col.lectius, d'informes o de qualsevol 
altre mitjta idoni. 
6. El cerimonial 
El transport habitual de la comitiva 
pastoral per les dirkesis era mitjancant 
carrossa o cavaicadures, segons el 
ferm dels camins o I'accessibilitat a 
llocs de muntanya; per a geografies 
abruptes o vies en mal estat, ies car- 
rosses se suplien per carros o mules 
per transportar les persones i I'equi- 
patge. En alguns Ilocs ha pervingut el 
nom de "la mula (o ruc) del bisbe", que 
era I'animal de refresc ofert al prelat 
pera traslladar-se per la població o ter- 
me mentre durava la visita local. 
En els casos extraordinaris en que 
el bisbe de Tarragona havia de realit- 
zar visita a Eivissa. la monarquia li 
concedia transport i escorta militar, 
sobretot en epoques de tensió bel.li- 
ca o de pirateria. 
Per a Eivissa les referencies que 
hem trobat sobre el seguici del visi- 
tador parlen de cinc persones, pero 
en el segle següent el nombre es 
reduira drasticament a dos individus; 
en aquest sentit és més detallada la 
informació de les visites de Tomas de 
Lorenzana, bisbe de Girona, realitza- 
des durant els anys 1776-1777 i 
1789-1793, jaque hi trobem relacio- 
nats quatre criats i dos familiars per 
a la primera i un secretari de visita i 
trescriats, més I'ajudant de cambra, 
el mosso de peu i el cuiner per a la 
darrera. 
7. Allotjament i intendencia 
Durant I'estada als pobles de 
I 'arxididocesi de Tarragona la  
comitiva era allotjada o bé a les aba- 
dies -si aquestes disposaven de mí- 
nimes comoditats i espai- o en con- 
vents, o bé en cases de nobles o de 
senyors jurisdiccionals. A Barcelona, 
Tortosa i Vic en canvi, el visitador 
acostumava instal4ar-se a la recto- 
ria o casa noble d'un poble central, a 
partir del qual solia realitzar les visi- 
tes de I'entorn. 
Tenint en compte les precaries con- 
dicions mobiliaries de I'epoca, el bisbe 
podia endur-se el propi llit per a des- 
cansar. Aquest sistema de mobiliari 
porthtil era habitual en el segle XVIII, 
sobretot entre la gent nobie o adiner* 
da quan emprenien un viatge. 
Cal suposar que les parroquies ins- 
peccionades o les cases on s'allotja- 
ven visitador i comitiva procuraven 
una bona taula als seus convidats, 
servien el bo i millor del rebost i 
s'aprovisionaven, fins i tot fora vila, 
de menges més saboroses i delica 
des, com són la caca o productes 
d'importació, rars de trobar en els 
mercats locals, com el gel per a re- 
frescar o fer gelats. Pero aixo també 
devia anar lligat al caracter moral i 
d'austeritat de cada visitador, i hem 
constatat diferencies notables, fins 
al punt que alguns bisbes -el de 
Girona, per exemple- duien a la 
comitiva un cuiner. 
8. Publicació de les actes 
Els manaments decretats pel visi- 
tador havien de ser publicats en di- 
verses ocasions, un cop finalitzada la 
inspecció. La divulgació d'aquestes 
disposicions solia fer-se des de la trc- 
na, durant els oficis dominicals o fes- 
tius en que coincidien major nombre 
de fidels. Pero, donat que molts dels 
manaments d'inspecció posaven en 
qüestió o reprenien directament els 
comportaments i les actuacions dels 
clergues, de les actes acostumaven 
a Ilegir-se únicament les parts que 
afectaven els fidels: és a dir, exis- 
tia un text per a coneixement inte- 
rior del clergat i un altre per a fer- 
se públic. 
9. Les despeses 
La visita generava unes despeses 
imputables a la mateixa parroquia 
inspeccionada. En algunes diocesis, 
el fet que I'allotjament i la manuten- 
ció es fes en cases principals o dels 
senyors, fa que els costos apareguin 
compartits entre la parroquia i els 
laics o el municipi. Barrio Gonzalo, 
que ha estudiat les finances episco- 
pals catalanes, recorda que el dret 
de visita o procuració adquirí una es- 
pecial significació economica en els 
bisbats d'urgell i Barcelona. 
10. El clergat parroquial 
Entrem ara en la substancia de les 
visites pastorals. L'estudi de les ac- 
tes de visita de principis del segle 
XVl l l  i la quantificació dels problemes 
que hi apareixen, ens perfilen la imat- 
ge robot del sacerdot parroquial: es 
tracta d'un clergue estretament vin- 
culat als privilegis de classe, més 
compromes amb les qüestions tem- 
pora l~  que no pas amb les espiritu- 
als, conflictiu, indisciplinat i negli- 
gent en les seves responsabilitats. 
Aquesta imatge té forca correspon- 
dencia amb la d'altres diocesis eurc- 
pees, pero a Catalunya se situa en el 
principal motiu de sanció o de recri- 
minació per part dels visitadors. Per 
exemple, la denúncia expressa dels 
comportaments personals dels sacer- 
dots ocupa el cinque lloc en la taula 
de problemes més freqüents enume- 
rats en les visites pastorals de I'arxi- 
diocesi de Tarragona, per davant dels 
que competeixen els laics: els pro- 
blemes sobre llibres i arxius represen- 
ten un 20%; els d'obres i d'infra- 
estructures, el 19.38%; I'economia 
parroquial el 19,07%; el servei litúr- 
gic, el 16.92%; els problemes dels 
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concili provincial de 1717 en una via 
de correcció i de formació permanent 
per al clergat, perque no caminin en 
les tenebres aqueiis qui han estat 
anomenats per Déu "ilum del món", 
com va escriu el bisbe Taverner. 
L'assistencia a les conferencies 
era obligatoria per a tots els preve- 
res e s  controlava individualment i 
era indispensable pera obtenir Ilicen- 
cies de predicar i confessar- i la peri- 
odicitat variava entre diocesis i epo- 
ques, anava des d'una freqüencia 
setmanal fins a la mensual, i realitza- 
des en torns perque tothom hi pogués 
assistir cense deixar desateses llurs 
parroquies. Les sessions eren presi- 
dides per un prevere dels més exem- 
plars i il.lustrats, a proposta del bis- 
be. La cultura d'aquestes conferen- 
cies tenia la base en fonts jurídiques 
(concilis, constitucions provincials i 
sinodals, butlles pontificies ...) ; cites 
bíbliques; llibres de pietat; la patrís- 
tica, etc. Els temes plantejats eren 
ben diversos i atenien la que es creia 
que era la realitat pastoral dels ecle- 
siastics, tot i que si comparem aques- 
tes qüestions amb els problemes de- 
nunciats a les visites pastorals, es 
produeixen uns notables desajustos. 
Aquest tipus de trobades formati- 
ves van empenyer, de rebot, la realit- 
zació de reunions periodiques del cler- 
gat parroquial, per tal de visualitzar-ne 
el propi funcionament i servei, i esti- 
mulaven feines com la redacció o la 
compilació de consuetes, la promoció 
de I'oració mental, I'orde dels arxius, 
el protocol, etc. Lescomunitatsde pre 
veres no solien trobar-se amb regulari- 
tat pera tractar temes d'aquest tipus, 
sinó de funcionament administratiu, 
d'organització o d'economia. Per a 
adrecar els comportaments dels cler- 
gues i preveres -i també de les mon- 
ges i religioses- hom insistira en la 
realització d'exercicis espirituals, diri- 
gits per jesuites, paüls i franciscans. 
12. Els parroquians o fidels 
El nombre de sancions o de cor- 
reccions contra els comportaments 
o actituds dels laics es un dels punts 
més baixos en relació als problemes 
generals que solen denunciar els vi- 
sitador~: a I'arxidiocesi de Tarragona 
aquest percentatge representa un 
9,23%, resultat que no difereix del 
conjunt de bisbats catalans per les 
mostres que hem pres. Tot i aixd, és 
contra els laics que els decrets epis- 
copals s'estenen amb més literatu- 
ra, advertencies, normes o sancions. 
fet que només pot obeir a la necessi- 
tat de fer remarcar els punts nucle- 
ars de la reforma de manera clara, 
precisa i reiterativa, per tal que fidels 
i poble tinguessin sempre present 
I'orientació i la normativa sancio- 
nadora i corregir així els mals habits. 
El poble pla no disposava, en aquells 
moments, d'altres metodes de cor- 
recció que les amonestacions verbals 
i les sancions, i aquestes calia expo- 
sar-les clarament perque la pedago- 
gia fes un efecte positiu. Contraria- 
ment, els ciergues i els preveres te- 
nien moltes vies reformistes i varia- 
des: col.legis, seminaris, sínodes, 
conferencies de moral, exercicis es- 
pirituals, publicacions, posat tot sota 
I'ull supervisor del prelat. 
Així doncs, la reforma dels laics 
proposara construir-se sobre quatre 
columnes basiques de suport: dues 
d'acció individual, és a dir, el conei- 
xement i la practica religiosa i els 
aspectes de la moralitat, a més de 
dues de col4ectives: la sanitat i la 
higiene de la població i les obres i 
les construccions. 
La necessitat de la instrucció reli- 
giosa és la clau de volta de tot I'edi- 
fici que havia d'acollir i soplujar els 
laics, per formar-los sblidament. 
Aquesta instrucció sera, tanmateix, 
molt escadussera, i la ignorancia en 
materia de simple catecisme resulta 
prou alarmant. Aix í  ho denuncien els 
bisbes: els fidels desconeixen les ora- 
cions basiques, no saben seguir els 
ritus o la litúrgia i actuen més per 
mimetisme que no pas per coneixe- 
ment. Les interpel4acions del bisbe 
als sacerdots respecte a I'obligació 
que tenen d'ensenyar materies reli- 
gioses a infants i adults -i que negli- 
gien o delegaven a tercers- també 
és permanent durant aquest segle. 
Fallen, una altra vegada, les estruc- 
tures. Per una banda I'índex d'anal- 
fabetisme -estimat en un 90%- fre- 
na I'accés directe al coneixement 
mitjancant la lectura, i la cultura s'ha 
de basar en la tradició oral i en la 
mnemotecnia: I'idioma emprat per a 
la majoria de resos -el Ilatí- pot im- 
plicar desinteres o dificultat en la 
comprensió de la pregaria i, donse- 
güentment, desvaloritzar-la. La man- 
ca o la insuficiencia d'escoles locals 
-de responsabilitat dels eclesiastics 
i del comú-, i la mateixa estructura 
pedagogica, impedeixen anar més 
enlla d'una superficialitat de conei- 
xements, alhora que resulta selecti- 
va, en limitar-la als nois: les noies no 
rebien la mateixa instrucció, que es 
decantava per aprenentatges gene- 
rals impartits a la costura. 
Pel que fa a la recepció dels sagra- 
ments hom detecta una insistencia 
sobre la seva conveniencia i la neces 
sitat i dels valors que proveeixen, des 
de I'eucaristia i I'edat de combregar, 
fins a I'extremunció i les prescripcions 
perque els metges avisessin els sacer- 
dots respecte a la gravetat del malalt. 
o la mort i el més enlla. En sermonaris 
o explicacions de doctrina es detalla 
com és de real la transsubstanciació, 
prova que sovint aquesta no es com 
prenia o que es posava en dubte; tam 
be s'actua sobre el valor del matrimo 
ni canonic -en contra de les esposo 
Iles, les unions naturals i les cohabita- 
cions- o del que representen els dar- 
rers auxilis espirituals. 
13. Les confraries 
Un altre aspecte que hom ha de 
subratllar per aquesta epoca és la 
gairebé nul.la responsabilitat dels 
laics en les tasques parroquials: tot 
és en mans dels clergues i els fidels 
I recerca 
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t a  o de competencia entre convents, 
parroquies o pobles. 
Aquest fervor popular per les p ro  
cessons -i pels aplecs a ermites o 
capelles al c a m p  implica un trans- 
port d'elements profans vers el ves- 
sant catolic, a més a més d'una con- 
vivencia entre generes sexuals i 
edats i d'espais geografics rituals. 
Tolerable en una primera fase, amb 
I'aplicació gradual de la reforma els 
visitadors aniran garbellant to ta  
aquesta amalgama fins a depurar-la. 
15. La moralitat 
L'altra columna de I'acció refor- 
mista individual dels laics que hem 
apuntat és la referencia als aspectes 
de moralitat. En aquest camp la pre- 
ocupació basica dels bisbes era tot 
allo que atenyia al sexe. Només apun- 
tar la pubertat hom atendria a la con- 
veniencia de separar -físicament- 
homes i dones. Sarribara a I'extrem 
de disposar portes distintes per a 
I 'accés al temple -parrbquia de 
Fores-; a Tortosa, oimés, el prelat 
sancionava els qui ballessin mesclats 
a la placa pública. Pel que fa a la 
moral femenina -la predilecta dels 
prelats i la més contumaq-, apareix 
un allau de punicions contra les m o  
des de les vestimentes-aTortosa s'ac- 
tua contra els vestits d'origen isla- 
mic, pero arreu del Principat es repri- 
meixen els estils de les modes-, o 
respecte a robes folgades que real- 
caven o mostraven els pits, contra els 
caps descoberts -en aquest segle 
s'imposara la mantellina- o contra 
determinat calcat -fsclops i sabates 
de taló- que produien sorolls quan es 
caminava ... 
El soroll representa la barbarie i 
d'aquí la necessitat del silenci per 
afavorir el recolliment espiritual i 
I'educació social. En expressió 
d'Angelo Torre les esglésies s'havi- 
en convertit en escenaris de la placa 
pública -converses, festeig, comer$, 
jocs, música (xiulets i rossinyols a 
Vic i timbales a Tarragona a I'hora de 
certes litúrgies) i coets i traques en 
determinades diades del calendari, o 
bestiari solt durant la pasqua; retau- 
les de poder polític i social en els 
temples; tombes privades i altars fa- 
miliars ornats d'armes; bancs reser- 
vats als benefactors de la parroquia i 
escuts nobiliaris o objectes diversos 
que penjaven o distreien I'atenció de 
la devoció; seients per terra o en con- 
fessionaris o bé a la trona; mullar o 
encensar els assistents als oficis amb 
aigua beneida, etc. Com a mesura 
correctora es creara la figura del si- 
iencier, és a dir, la persona encarre- 
gada de mantenir en silenci els as- 
sistents durant les funcions religio- 
ses. 
16. Higiene i salubritat 
La reforma dels laics té, com ja 
he dit, dues bases de suport en I'ac- 
ció col4ectiva. Una d'aquestes bases 
es la sanitat i higiene de la població. 
amb efectes i conseqüencies col.lec- 
tives si no es corregien a temps. Prac- 
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fidel reflex d'aquesta febre edificado 
fa, ja que d'una rnostra de 110 po- 
bles -el 59% del conjunt diocesa- el 
47,27% construeixen esglésies de 
nova planta; el 37,27% les finalit- 
zen, i en el 13,63% s'acusa I'edifi- 
cació de noves ermites. En el Prio- 
rat, organitzat a I'entorn d'Escala- 
dei, to tes les esglésies són d'a- 
questa epoca. 
Pero el capítol de les obres és rnolt 
cornplex, ja que aquestes impliquen 
costos, organització, comprornís i 
ordre de prioritats, raons totes que 
es reflecteixen clararnent en els rna- 
narnents episcopals i en els conflic- 
tes entre capítols o comunitats d'es- 
glésies i universitats en el transcurs 
del segle. 
Els rnanarnents que afecten I'es- 
tat de cementiris, hospitals o qual- 
sevol altre lloc públic arnb rnancan- 
ces de seguretat o salubritat es re- 
peteixen una visita rere I'altra, i la 
resistencia a cornplir és igualrnent 
tossuda. En part per les despeses, 
pero moltes vegades per la incom- 
prensió de les obres a fer. Per exem- 
ple, no sernpre s'evidenciava la rela- 
ció entre obres a fer i epidernies o 
salubritat. Ho veiern en tot allo que 
fa referencia a enterraments dins del 
temple o en cernentiris, gairebé sern- 
pre realitzats sense rnesures higieni- 
ques -especialment problernatiques 
a I'estiu, per I'afavoriment d'epidemi- 
es o contarninació que podien produir 
les altes ternperatures en la descorn- 
posició dels cossos. Per aixo el bis- 
be decreta respecte a la convenien- 
cia d'enterrar fora dels temples, o 
sobre el murat de cernentiris. Pel que 
fa a la salubritat dels enterraments, 
convé recordar que a I'arxidi0cesi de 
Tarragona d'una mostra de 1.331 tes- 
taments només en el 6,68% es de- 
manava ser enterrat en taüt; la rnajo- 
ria de vegades els cossos anaven 
coberts únicarnent per la mortalla o 
un Ilencol, o bé transportats en una 
caixa recuperable. 
18. Arxius i documentació 
Les qüestions d'arxius sancio- 
nables apareixen en un 24% de les 
parroquies de Tarragona i ocupen el 
primer lloc de la llista de problemes 
de I'arxidibcesi, tot i que aquests són 
cornuns a tot el Principat. Els punts 
febles sempre seran els mateixos: 
classificació i ordre a I'arxiu; que la 
docurnentació es traslladi a un únic 
lloc deterrninat i que aquesta es guar- 
di en arrnaris tancats, amb pany i 
clau; que s'anomeni un responsable, 
amb advertencia de guardar el se- 
cret professional; que no es tregui 
la documentació fora del lloc on es 
serva habitualrnent, i que les possi- 
bles consultes es facin en el rnateix 
arxiu i en presencia del seu respon- 
sable 
Totes aquestes disposicions res- 
ponen a problemes o perills greus, 
com són: I'abocament a una adminis- 
tració econbrnica caotica o erronia; 
la rnanipulació o perdua de drets o 
de prebendes, I'oblit d'obligacions o 
recerca 
de compromisos tant per part dels 
eclesiastics com dels fidels, etc. 
19. Els incompliments 
Els incompliments de visita apa- 
reixen en un 65% d'una mostra de 
782 actes analitzades a I'arxidioce- 
si de Tarragona, referides a un o més 
temes i en lapsus de temps que ave- 
gades sobrepassen el període d'un 
segle. Els estudis d'altres diocesis 
catalanes n'assenyalen igualment un 
alt percentatge d'incompliments. 
Per a fer complir els decrets ve- 
iem que I'amenaca de sanció és cons- 
tant, des de la implantació d'uns di- 
ners a I'excomunicació, i per qüesti- 
ons tan intranscendents com dur els 
cabells llargs o abillaments dester- 
rats per la reforma catolica. No és 
freqüent, pero, I'execució d'aquestes 
sentencies. En el cas d'aplicar-les, 
segurament no haurien estat ni ben 
rebudes ni tampoc efectives, ja que 
els problemes que les provocaven es 
trobaven arrelats d'una manera tan 
fonda en la cultura popular que hom 
els considerava naturals o, fins i tot, 
bons, de manera que un atac directe 
al costum podia haver aixecat opini- 
ons en contra i esdevenir-se pitjor el 
remei que la malaltia. Els bisbes es 
limiten a advertir, orientar i reconduir 
els temes d'interes. 
Tot i que els incompliments de vi- 
sita remeten cap a finals de segle 
XVIII. aquests no deixaran de produir- 
se, tot i que amb un cert desafiament, 
per a revifar amb forca a I'inici del 
segle següent, pero aleshores amb un 
tint fort d'anticlericalisme. L'aparició, 
en el segle següent, de publicacions 
diocesanes que ataquin I'ateisme vol 
dir que aquest ja s'ha mostrat d'una 
manera prou clara i obertament amb 
anterioritat -de fet, Julio Caro Baroja 
documenta I'ateisme a partir d'un 
text de fra Luis de Granada de 1582. 
20. Bisbes i llengua 
Bona part d'aquest segle ve mar- 
cada per una castellanització gene- 
ralitzada deis bisbats catalans, un 
factor especialment activat a partir 
del nomenament de prelats forans: 
del total de 76 bisbes que exercei- 
xen el seu episcopat a Catalunya 
durant aquesta epoca, només 20 són 
nascuts al país, és a dir, un 26% del 
total. 
Tot repassant I'actuació general 
d'aquests prelats hom pot assenya 
lar dos períodes respecte a la margi- 
nació del catala a favor del castella. 
En una primera fase, que compren- 
dria -grosso modo- la primera mei- 
tat del segle, I'actuació seria més 
teorica o puntual, sense una especi- 
al agressivitat en les accions correc- 
tores, en canvi a partir dels anys sei- 
xanta la repressió passaria a execu- 
tar-se d'una manera molt més siste- 
matitzada i continuada. 
A vegades les fórmules i maneres 
de castellanització són forca subtils, 
com el canvi d'advocacions religio- 
ses que introdueixen alguns ordes o 
els mateixos prelats. A Tortosa, per 
recerca 
exemple, el bisbe Garcia retira la de- 
voció i la imatge de Santa Maria per 
passar-la a Nuestra Señora de la Oli- 
va, que ha pervingut fins al dia pre- 
sent. 
Tanmateix, cal matisar el fet de 
I'origen geografic del prelat i la seva 
actuació a favor o en contra d'una 
Ilengua. Molts bisbes accepten la 
predicació en catala mes que per pro. 
pi convenciment, per la incompren- 
si6 d'un altre idioma a nivel1 popular. 
Eugeni Perea Simón 
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en infinitat d'articles i monografies i 
sintetitzada en I'obra Alcover, una 
historia. Edició a cura de Yolanda 
Lozano, Xavier Torrell i Martí Yebras. 
Centre dSEstudis  Alcoverencs. 
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3. El nombre de consuetes dioce- 
sanes publicades és jaforca nornbrós 
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de la seva producció científica, per 
exernple a I'obra de Josep Rubió i 
Nadal, científic il.lustrat, rector de 
Vilanova de Prades (1792-1807). 
Hipótesis ... con la que se descubre 
la causa de la dedicación y variación 
de la Aguja de Marear, 1807, edició 
a cura d'A. Roca, R. Puig i J. M.-T. 
Grau, Ajuntament-Parroquia, Vilanova 
de Prades, 1999. Serrnonaris, cate- 
cismes i obres de pietat són altres 
mostres d'aquest zel sacerdotal, en 
tots els segles. 
